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ÖSSZEFOGLALÓ
Az Amerikai Egyesült Államok Agrárminisztériumának (USDA) adatai szerint az USA-ban a sertés ára 2,16 dol-
lár/kg hasított súly volt 2013 augusztusában, ez több mint 14 százalékos emelkedést jelent az egy évvel korábbihoz
képest.
Brazíliában a sertés ára 5 százalékkal (5,24 brazil reál/kg hasított súly) emelkedett 2013 szeptemberében az au-
gusztusihoz viszonyítva, és 25 százalékkal volt magasabb, mint az előző esztendő azonos hónapjában.
Az Európai Bizottság rövid távú előrejelzése szerint  az Unió sertéshústermelésének csökkenése nem éri el az
1 százalékot 2013-ban az előző évihez képest, ugyanakkor 2014-ben kismértékű növekedésre lehet számítani.
Magyarországon a vágósertés termelői ára 538 forint/kg hasított súly volt 2013 szeptemberében, 4 százalékkal
emelkedett az egy évvel korábbihoz viszonyítva.
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PIACI JELENTÉS
Az Amerikai Egyesült Államok Agrárminisztériumá-
nak (USDA)  adatai szerint  az USA  sertéshústermelése
nem változott jelentősen 2013. január és  augusztus kö-
zött  az  előző  év  azonos  időszakához  viszonyítva.  Az
USA-ban a sertés ára 2,16 dollár/kg hasított  súly volt
2013 augusztusában,  ez több mint  14 százalékos emel-
kedést jelent az egy évvel korábbihoz képest.
Brazíliában a sertés ára 5 százalékkal (5,24 brazil re-
ál/kg hasított súly) emelkedett 2013 szeptemberében az
augusztusihoz képest,  és 25 százalékkal volt magasabb,
mint az előző esztendő azonos hónapjában.
Az Európai Bizottság adatai szerint az Unió csaknem
ugyanannyi élősertést és sertéshúst (1,75 millió tonna)
értékesített a nemzetközi piacon 2013 első hét hónapjá-
ban,  mint az előző év azonos időszakában. Az export
több mint 58 százaléka Kínába, Oroszországba és Hong-
kongba irányult.  A Kínába szállított mennyiség  29 szá-
zalékkal nőtt, míg a másik két célpiacon csökkent az EU
részesedése. A sertéshús  20,3 ezer tonna importjának  a
fele Svájcból érkezett. Az import mennyisége  csaknem
6 százalékkal csökkent a vizsgált időszakban.
Az Európai Unióban az „E” kereskedelmi osztályba
tartozó  sertés  vágóhídi  belépési  ára  1,91 euró/kilo-
gramm hasított  hideg súly volt  2013  szeptemberében,
nem változott jelentősen az egy évvel korábbihoz viszo-
nyítva.
A frankfurti árutőzsdén  a 41. hét végén az  októberi
és a novemberi határidőre szóló kötési árak növekedtek,
míg a decemberi stagnált.
Az uniós sertéspiac szempontjából meghatározó vál-
lalatok és vágóhidak a 41. héten az előző évinél átlago-
san 8 százalékkal fizettek alacsonyabb árat a sertésekért.
Az Európai Bizottság adatai alapján az EU nagy ser-
téstartó országainak sertésállománya csökkent 2013 jú-
niusában az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Német-
országban 1,6 százalékkal, Spanyolországban 2,9 száza-
lékkal,  Dániában  1,2 százalékkal  és  Olaszországban
6,6 százalékkal mérséklődött az egyedszám, ugyanakkor
Hollandiában nem változott. Az EU-ban a sertésállomá-
nyon belül csökkent az anyakocák részaránya.
1. ábra: A sertéshús világpiaci ára nemzeti valutában
Forrás: USDA, Európai Bizottság, MPB, AKI PÁIR
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2. ábra: A sertéshús világpiaci ára
Forrás: USDA, Európai Bizottság, MPB, AKI PÁIR
Az EU-ban 1 százalékkal kevesebb sertést vágtak le
2013 első félévében a tavalyi esztendő azonos időszaká-
hoz képest, azonban a sertések nagyobb vágósúlya miatt
a termelés csökkenése ennél kisebb mértékű (0,6 száza-
lék) volt.
Az Európai Bizottság októberben megjelent rövid tá-
vú  előrejelzése  szerint  az  Unió  sertéshústermelésének
csökkenése nem éri el az 1 százalékot 2013-ban az elő-
ző évihez képest,  ugyanakkor 2014-ben kismértékű nö-
vekedésre lehet  számítani. A sertéshúsexport a szűk kí-
nálat miatt előreláthatóan 4 százalékkal csökken az idén,
majd további 1 százalékkal a jövő évben.
3. ábra: Az Európai Unió sertéshúspiacának rövid távú kilátásai
Megjegyzés: A 2013. és 2014. évi adatok az EU-28-ra vonatkoznak.
Forrás: Európai Bizottság
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Élőállat és Hús
Az AKI vágási statisztikája szerint Magyarországon
2013. január-júliusban 5 százalékkal csökkent a sertések
vágása az előző év azonos időszakához viszonyítva.
A KSH adatai alapján Magyarország élősertés-kivite-
le 29 százalékkal haladta meg 2013. január-július között
az egy évvel korábban külpiacon eladott mennyiséget.
Legfőbb partnereink Szlovákia és Románia voltak. Az
élősertés-behozatal az előző évi mennyiségtől csaknem
7 százalékkal maradt el.  A legnagyobb beszállítók Hol-
landia,  Lengyelország,  Szlovákia  és Németország vol-
tak.
A nemzetközi piacon 2 százalékkal kevesebb sertés-
húst  értékesítettünk,  az  export  értéke  4 százalékkal
csökkent.  Legnagyobb  mennyiségben  Olaszországba,
Romániába, Japánba és Oroszországba szállítottunk ser-
téshúst. A sertéshúsimport mennyisége  1,5 százalékkal,
míg értéke 8 százalékkal esett vissza. A sertéshús csak-
nem kétharmada Németországból, Lengyelországból  és
Ausztriából származott. Magyarország élő sertésből net-
tó exportőr, míg sertéshúsból nettó importőr volt a vizs-
gált időszakban.
A vágósertés termelői ára 538 forint/kg hasított súly
volt 2013 szeptemberében,  4 százalékkal emelkedett az
egy évvel korábbihoz képest. A termékpálya további fá-
zisaiban is növekedtek az árak. A darabolt sertéshús (ka-
raj, tarja, comb) feldolgozói értékesítési ára 12 százalék-
kal volt magasabb 2013 szeptemberében, mint egy évvel
korábban. A KSH adatai szerint a sertéskaraj fogyasztói
ára 3,5 százalékkal, a sertéscombé 5,3 százalékkal emel-
kedett a megfigyelt időszakban.
Agrárpolitikai hírek
• A  Vidékfejlesztési  Minisztérium  89/2013.
(X.4.) rendelete alapján a Pápai Hús 1913 Kft. élőállat-
beszállítói csekély összegű (de minimis) támogatást ve-
hetnek igénybe.  A támogatásra rendelkezésre álló for-
rás 400 millió forint.
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Magyarországi piaci információk
1. táblázat: A vágóállatok termelői áraa)
Megnevezés Minőségikategória Mértékegység 2012. 40. hét 2013. 39. hét 2013. 40. hét
2013. 40. hét/
2012. 40. hét
(százalék)
2013. 40. hét/
2013. 39. hét
(százalék)
Vágósertés
hazai 
termelésből
E
darab 14 543 16 536 17 235 118,51 104,23
HUF/kg
hasított meleg
súly
522,74 517,90 515,72 98,66 99,58
Valamennyi 
kategóriab)
darab 37 874 37 951 41 239 108,88 108,66
HUF/kg
hasított meleg
súly
525,47 515,61 513,71 97,76 99,63
Fiatal bika E-P
darab — 83 98 — 118,07
hasított meleg
súly (kg) — 21 100 23 812 — 112,85
HUF/kg
hasított meleg
súly
— 735,96 748,62 — 101,72
Vágótehén E-P
darab 518 500 407 78,57 81,40
hasított meleg
súly (kg) 155 091 145 852 117 695 75,89 80,70
HUF/kg
hasított meleg
súly
700,47 639,29 637,02 90,94 99,64
Vágóüsző E-P
darab 68 45 — — —
hasított meleg
súly (kg) 18 594 12 288 — — —
HUF/kg
hasított meleg
súly
697,62 719,26 — — —
Vágóbárány 13-35 kgélősúly
darab 1 236 1 600 — — —
HUF/kg
élősúly 836,50 796,35 — — —
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget.
b) S-P, Nem minősített, M1.
Forrás: AKI PÁIR
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2. táblázat: A vágósertés vágóhídi belépési áraa)
Megnevezés Mértékegység 2012. 40. hét 2013. 39. hét 2013. 40. hét
2013. 40. hét/
2012. 40. hét
(százalék)
2013. 40. hét/
2013. 39. hét
(százalék)
Vágósertés
hazai 
termelésből 
származó
darab 37 874 37 951 41 239 108,88 108,66
HUF/kg hasított
meleg súly 535,17 526,31 524,41 97,99 99,64
Vágósertés
importból 
származó
darab 1 268 2 144 2 635 207,81 122,90
HUF/kg hasított
meleg súly 491,90 517,24 510,45 103,77 98,69
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is.
Forrás: AKI PÁIR
3. táblázat: A nyers húsok feldolgozói értékesítési ára
Megnevezés Mértékegység 2012. 40. hét 2013. 39. hét 2013. 40. hét
2013. 40. hét/
2012. 40. hét
(százalék)
2013. 40. hét/
2013. 39. hét
(százalék)
Csontos 
sertéshús, 
lehúzott,
félben (fej, láb 
és farok nélkül)
tonna 43,95 117,88 115,93 263,76 98,35
HUF/kg 743,28 717,87 705,16 94,87 98,23
Szalonnás és 
bőrös sertéshús, 
félben
(fejjel, lábbal, 
farokkal)
tonna 219,63 257,81 227,90 103,77 88,40
HUF/kg 640,36 607,13 609,53 95,18 100,39
Sertés karaj, 
csonttal,
szűzpecsenye 
nélkül
tonna 1,78 1,92 1,12 62,99 58,26
HUF/kg 935,61 1087,72 971,92 103,88 89,35
Sertés comb,
csont nélkül
tonna 18,65 35,35 56,09 300,84 158,66
HUF/kg 925,15 978,48 949,23 102,60 97,01
Sertés tarja,
csonttal
tonna 4,09 14,31 13,15 321,38 91,88
HUF/kg 827,72 863,06 854,52 103,24 99,01
Forrás: AKI PÁIR
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4. ábra: A hazai termelésből származó vágósertésa) termelői ára
a) S-P, Nem minősített, M1.
Forrás: AKI PÁIR
5. ábra: A csontos sertéshús, lehúzott, félben értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
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Élőállat és Hús
6. ábra: A vágósertés vágóhídi belépési ára
Forrás: AKI PÁIR és MNB
7. ábra: Az importból származó sertések részaránya az összes felvásárlásból
Forrás: AKI PÁIR
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8. ábra: Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének mennyisége
Forrás: KSH
9. ábra: Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének értéke
Forrás: KSH
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Nemzetközi piaci információk
10. ábra: A sertés (56 százalék színhústartalom) különböző határidőre szóló jegyzése a frankfurti árutőzsdén
Forrás: Eurex Change
11. ábra: A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési ára az EU néhány tagállamában
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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12. ábra: A vágótehén „O3” vágóhídi belépési ára
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
13. ábra: A vágótehén „O3” vágóhídi belépési ára az EU néhány tagállamában
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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Élőállat és Hús
14. ábra: A könnyű bárány termelői ára az EU-ban
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
15. ábra: A nehéz bárány termelői ára az EU-ban
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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4. táblázat: A vágósertés vágóhídi belépési áraa) az Európai Unió országaiban („E” minőségi kategória)
HUF/kg hasított hideg súly
2012. 39. hét 2012. 40. hét 2013. 39. hét 2013. 40. hét
2013. 40. hét/
2012. 40. hét
(százalék)
2013. 40. hét/
2013. 39. hét
(százalék)
Belgium 522 523 494 488 93,42 98,85
Bulgária 551 561 663 685 122,22 103,36
Csehország 550 557 565 558 100,22 98,79
Dánia 493 502 508 495 98,72 97,57
Németország 559 564 536 531 94,10 99,01
Észtország 497 526 543 536 102,01 98,85
Görögország 604 604 606 600 99,38 98,97
Spanyolország 554 552 630 601 108,87 95,40
Franciaország 537 536 536 514 95,85 95,83
Horvátország — — 549 527 — 95,97
Írország 483 484 503 503 104,00 100,11
Olaszország 621 624 642 614 98,35 95,59
Ciprus 665 667 629 624 93,47 99,15
Lettország 564 571 586 570 99,72 97,25
Litvánia 533 548 551 538 98,05 97,52
Luxemburg 554 560 525 521 93,02 99,15
Magyarország 539 544 540 537 98,76 99,56
Málta 588 590 710 704 119,25 99,15
Hollandia 509 510 483 479 93,95 99,20
Ausztria 552 555 539 535 96,42 99,28
Lengyelország 552 563 544 539 95,66 98,95
Portugália 560 562 578 558 99,40 96,58
Románia 558 562 602 599 106,67 99,65
Szlovénia 544 543 554 530 97,51 95,56
Szlovákia 556 565 591 573 101,56 97,02
Finnország 501 498 526 521 104,71 99,11
Svédország 522 525 588 582 110,99 99,01
Egyesült Királyság 539 541 594 589 108,86 99,16
EU 546 549 558 545 99,23 97,67
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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5. táblázat: A vágósertés termelői ára az EU néhány tagállamában
EUR/kg hasított súly
2013. 37. hét 2013. 38. hét 2013. 39. hét 2013. 40. hét 2013. 41. hét
Vion (Hollandia) 1,85 1,8 1,75 1,75 1,74
NVV (Hollandia) 1,79 1,75 1,69 1,69 1,69
Németország 1,85 1,81 1,75 1,75 1,75
Tönnies (Németország) 1,85 1,80 1,75 1,75 1,75
West Fleisch (Németország) 1,83 1,79 1,73 1,73 1,73
Danish Crown (Dánia) 1,62 1,62 1,62 1,60 1,60
Tican (Dánia) 1,62 1,62 1,62 1,60 1,60
Covavee (Belgium) 1,76 1,72 1,66 1,65 1,66
Breton (Franciaország) 1,69 1,62 1,57 1,52 1,47
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB
16. ábra: A vágósertés termelői ára néhány uniós tagországban
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB
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6. táblázat: A fiatal bika vágóhídi belépési áraa) az Európai Unió országaiban („R3” minőségi kategória)
HUF/kg hasított hideg súly
2012. 39. hét 2012. 40. hét 2013. 39. hét 2013. 40. hét
2013. 40. hét/
2012. 40. hét
(százalék)
2013. 40. hét/
2013. 39. hét
(százalék)
Belgium 938 934 925 912 97,64 98,62
Bulgária — — — — — —
Csehország 1 022 994 959 960 96,53 100,12
Dánia 1 165 1 164 1 181 1 170 100,56 99,13
Németország 1 162 1 175 1 112 1 101 93,68 99,00
Észtország 968 1 018 — 909 89,28 —
Görögország 1 259 1 244 1 320 1 286 103,33 97,37
Spanyolország 1 078 1 074 1 141 1 115 103,80 97,72
Franciaország 1 106 1 120 1 117 1 111 99,12 99,42
Horvátország — — 1 052 993 — 94,46
Írország 1 070 1 059 1 143 1 124 106,14 98,37
Olaszország 1 163 1 165 1 195 1 187 101,85 99,28
Ciprus — — — — — —
Lettország 721 724 807 — — —
Litvánia 913 893 825 789 88,28 95,55
Luxemburg 1 072 1 111 1 121 1 113 100,13 99,31
Magyarország — — — — — —
Málta — — — — — —
Hollandia 981 973 1 057 1 021 104,91 96,59
Ausztria 1 132 1 140 1 120 1 110 97,34 99,13
Lengyelország 978 980 916 909 92,79 99,31
Portugália 1 021 1 029 1 092 1 089 105,89 99,81
Románia 725 699 — — — —
Szlovénia 1 081 1 084 1 055 1 053 97,12 99,75
Szlovákia 1 025 978 1 087 1 017 104,01 93,58
Finnország 1 079 1 096 1 206 1 215 110,87 100,80
Svédország 1 142 1 107 1 179 1 174 106,10 99,56
Egyesült Királyság 1 186 1 181 1 319 1 322 111,91 100,22
EU 1 109 1 112 1 120 1 107 99,61 98,88
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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7. táblázat: A vágóbárány ára az Európai Unió országaiban
HUF/kg vágott súly
2012. 39. hét 2012. 40. hét 2013. 39. hét 2013. 40. hét
2013. 40. hét/
2012. 40. hét
(százalék)
2013. 40. hét/
2013. 39. hét
(százalék)
Nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly)
Belgium 1 520 1 582 1 395 1 425 90,10 102,13
Dánia — — 1 460 1 448 — 99,15
Németország 1 467 1 457 1 591 1 543 105,92 97,00
Észtország — — 600 595 — 99,15
Spanyolország 1 555 1 555 1 539 1 545 99,31 100,37
Franciaország 1 790 1 796 1 953 1 924 107,13 98,54
Írország 1 131 1 166 1 172 1 187 101,83 101,34
Ciprus — — 1 524 1 559 — 102,27
Hollandia 1 579 1 575 1 575 1 523 96,70 96,70
Ausztria 1 498 1 534 1 611 1 603 104,54 99,52
Svédország 1 142 1 070 1 253 1 207 112,75 96,33
Egyesült Királyság 1 334 1 288 1 366 1 349 104,76 98,75
Lengyelország 1 044 1 097 1 052 1 045 95,27 99,36
Románia 660 658 718 723 109,84 100,74
EU 1 373 1 353 1 434 1 418 104,83 98,90
Könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly)
Bulgária — — 1 722 1 707 — 99,15
Görögország 1 582 1 509 1 647 1 604 106,35 97,42
Spanyolország 2 249 2 227 2 335 2 303 103,43 98,62
Horvátország — — 1 697 1 913 — 112,70
Olaszország 1 719 1 725 2 099 2 099 121,68 100,01
Ciprus 1 364 1 386 — — — —
Magyarország 1 847 1 942 1 821 1 740 89,60 95,51
Portugália 1 194 1 197 1 357 1 345 112,34 99,15
Szlovénia 1 126 1 159 1 241 1 282 110,58 103,34
Szlovákia 1 305 1 263 1 311 1 299 102,89 99,15
EU 1 815 1 785 1 952 1 926 107,87 98,68
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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